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Самой передовой страной в плане разумной утилизации считается Япония. Строительные 
отходы применяют не только для производства отделочных материалов, но и для создания ис-
кусственных островов. Отработанное кухонное или машинное масло преобразуют в биотопли-
во для автотранспорта. 
Швеция сжигает мусор, чтобы получить электрическую и тепловую энергию. В стране 
действует более 30 электростанций, которые обеспечивают топливом за счет переработки от-
ходов. 
В Китае активно внедряются новаторские технологии утилизации мусора. Из перерабо-
танных отходов создают дорожные покрытия, и по своим характеристикам они нисколько не 
уступают асфальту. 
Уникальный метод гидросепарации придумали в Израиле. Мусор промывают водой под 
высоким давлением, и это делает возможным разделить между собой металл, пластик и орга-
нические отходы. Органика идет на топливо для сельскохозяйственных нужд, из переработан-
ного пластика изготавливают ковры, а металл пускают в производство. 
В России строят заводы для создания тротуарной плитки из отслужившего пластика. 
Крышки от пластиковых бутылок измельчают в гранулы и получают из них химволокно. Не-
тканые материалы, полученные из такого волокна, используют для утепления полотен и прида-
ния им прочности. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОБСТВЕННИКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В ходе анализа деятельности организации ее собственниками предлагаем использовать 
балльно-весовую оценку с целью обоснования перспектив наращивания бизнеса, оценки эко-
номической целесообразности его продолжения (или реализации) и эффективности инвести-
руемых ресурсов. Для анализа результативности деятельности субъекта хозяйствования пред-
лагаем использовать показатели, раскрывающие деловую активность организации, ее платеже-
способность и финансовую устойчивость, рыночную стоимость и дивидендную политику 
(таблица). 
 
Балльно-весовая оценка деятельности организации ее собственниками 
Показатели Балльная оценка показателей Вес показателя, % 
Наличие и динамика 
прибыли (убытка) 
Прибыль растет быстрее уровня инфляции – 1 балл. 
Прибыль растет в пределах уровня инфляции – 2 балла. 
Прибыль уменьшается – 3 балла. 
Убыток уменьшается – 4 балла. 




Окончание таблицы  
Показатели Балльная оценка показателей Вес показателя, % 
Динамика объема 
продаж, % 
Более уровня инфляции – 1 балл. 
От 0 до уровня инфляции – 2 балла. 
Менее 0% – 3 балла 
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Рыночная доля орга-
низации и ее дина-
мика 
Увеличивается – 1 балл. 
Не изменилась – 2 балла. 
Уменьшилась – 3 балла 
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Соотношение темпа 
роста объема продаж 




Объем продаж увеличивается быстрее, чем средняя заработная плата 
работников аппарата управления – 1 балл. 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увеличива-
ется быстрее, чем объем продаж – 2 балла. 
Средняя заработная плата работников аппарата управления увеличива-
ется при снижении объема продаж – 3 балла. 
Объем продаж уменьшается быстрее, чем снижается средняя заработная 
плата работников аппарата управления – 4 балла 
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Динамика собствен-
ного капитала и его 
рост за счет прибыли 
Прирост собственного капитала преимущественно связан с увеличением 
нераспределенной прибыли – 1 балл. 
Прирост собственного капитала преимущественно связан с дооценкой 
активов организации – 2 балла. 
Собственный капитал уменьшается за счет снижения нераспределенной 
прибыли – 3 балла. 
Собственный капитал уменьшается за счет роста нераспределенного 




Организация платежеспособна– 1 балл. 
Организация неплатежеспособна – 2 балла. 
Неплатежеспособность организации приобретает устойчивый характер – 
3 балла. 




Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, име-
ются собственные оборотные средства – 1 балл. 
Показатели финансовой устойчивости соответствуют нормативам, от-
сутствуют собственные оборотные средства – 2 балла. 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам, 
чистые активы имеются – 3 балла. 
Показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам, 





Рентабельности активов увеличилась – 1 балл. 
Рентабельности активов не изменилась – 2 балла. 
Рентабельности активов уменьшилась – 3 балла. 
Рентабельности активов имеет отрицательное значение (имеет место 




Дивиденды увеличились – 1 балл. 
Дивиденды не изменились – 2 балла. 
Дивиденды уменьшились – 3 балла. 





Рыночная стоимость организации увеличилась – 1 балл. 
Рыночная стоимость организации не изменилась – 2 балла. 
Рыночная стоимость организации уменьшилась – 3 балла 
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Примечание –  Источник: собственная разработка. 
 
По результатам оценки, если значение интегрального показателя находится в интервале 
от 1,0 до 3,70, то организация оценивается как выгодная; если в интервале от 3,71 до 4,70, то 
организация оценивается как недостаточно выгодная; если в интервале от 4,71 до 5,60, то орга-
низация оценивается не выгодная. 
 
 
 
 
 
